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DESEN ARÏ CATÒLIC MALLORQUÍ 
'ante i Sant F i 
I so feren les místíq»es | 
espopallss. Davant el Bisbe I 
dA . s s í s i devaut son pare, so- 1 
Iftinuialment i legalment St. j 
Francesc feu renúncia de l'he* j 
téncia paterna, i, desde llavors ! 
de onda jcrü j :és s'enflamava i 
ía seua amor a Maoona la | 
Pobresa, aquell* amor com- • 
posta de suavitat i de forsa 
que s'endevinava en la pro-
funda dolçor: de les mirades 
i se deelaiagj^ en l'unió íutima 
iitnb la seua esposa qn« feia 
pujar el jovieeell d'Umbria, 
eí rai i àrbitre de la jovintut, 
a la santetat niés sublim» 
Així el Dau re" va descriure 
aquestes noces d'una manera 
al ensemps simbòlica i realista. 
I Giotto, segons diu el Polttto, 
amb l'enteniment ple de les 
idees del Àlighieri, en Ja basí-
lica d'Asaís hi pintà al fresc 
aquest d es poso ri, on s'hi veu 
el Pare Etern qui dolçament 
s'incliua i t complascut, «stéo 
sos braços per beneir aquell 
casament de tants bocs ave-
ranys. La Pobresa és un» don-
zella graciosa,ger?til i modesta, 
abillada d'un vestit blancrosat 
faixí com el Dante vegé arrea¬ 
da el primer pic Pinmortal 
Beatriu), peró amb esqueixos, 
nua de peus i ealcigant espiu#s, 
amb el front cercolat de llum 
i «ngariandat de lliris i roses 
fresques. Ella ; amb un somrís 
allarga sa mà dreta que Jesu-
crisÉ junta amb la de Francesc, 
rneutres que un ehor d'àogels 
contemplen embadalits el mís-
tiedesposori. 
Una perfecció evaogélica 
d'una exeel-léneia tan gran, 
forçat havia d'influir podero-
sament i fondament de munt 
el cor da sos contemporanis, 
I per açó v«im (refermant ia 
narració de St. Tomàs) que els 
personatges assenyalats i dis-
üngits pèr l'abundor de s©s ! 
riqueses i per la noblesa de sou i 
llinatge, com es ara,ua Bernat j 
un Edigi, nu Silvestre, veim, i 
dic que fee descalsaveti i corríeu i 
derrera St. Francesc, vestiat 'se i 
burell, després d'haver d e i x a -
des les seues heretats i menys-
preuats e l s goigs de ia vida. j 
Eu els t e r c e t s del Dante a'üi j 
perceb aquesta ànsia i aqu*st 
a n h e l , ^quest§^.£rissança i 
aquests» crossa» de j&quír ~tott-ÉS»í*J 
les? coses, per seguir lídsiíssi- j 
mament le3 petjades de la i 
Pobresa franciscana. ! 
Heus aquí lo que constitueix j 
el bessó i l 'ànima del primer j 
ordt. í Fra Frauce«e ens passa j 
per devaut la vista meravello- | 
sament cisellat a vàries escenes \ 
de l'Art dantesca. JB1 veim en 
son posat ivgi, cora un enviat 
de Deu, que manifesta al Sant 
Apostòlic íunoeenci JÍI. la 
seua «dura intenció» i deter-
minació heroica de seguir el j 
Crisi, en Ja pobresa. Sum I 
Potitífiíj Innoceuci, r.mb la j 
íeua aprovació va posar ei ] 
ptiuier segtll an e l nou orde, 
emperò el segon fou l'aprova-
ció selemne i dt?fenitiva d'Ho 
nori III, l 'any ] 22 ' i , i aquí diu 
el Poeta qn© l'Esperit Sant 
mateix va coronà .«ejoua vega. 
da per mitjà del Papa Honori 
la regla santa i àrdua dts Fra 
Francesc. L'orde, doncs, té un 
origen diví. 
A Pal t í^itn Poeta no li 
passà per malla cap de les 
coses notables de] Serafí d'A-
SÍ?ÍS. Després de fenios veure 
ràpidament com St. Fran . 
cescpicdica a ia Si/i*, a l a 
presència supt-rbiosa del Soldà 
«.alia p r e s e u z ' t del Soidau bii- ! 
perba», ens diu com i i foren 
emptentades las e M i g m e * » ses 
mans, peus i costííí, írs quals 
iovm la marca deu era q u e va 
rebre de Jesucrist eu Us aspres 
roques de la Vernís, dos anys 
abans de morir. 
Nel crudo sasso infra Terere ed Arno 
da Cristo prese,l'ultimo sigillo 
che le sue membra 4§e anni pariamo. 
Mes, la Pobresa amb qui 
Francese s'era muìlerat en 
ncm de Deu, va estar amb ell 
unida fins a l'últim sospir de sa 
vida mortal. Així *s que «l 
Dautp, en sdì deipara varaos, 
ens mostra el Sant a punt, de 
morir que encaro comana à«os 
fills a Madona la Pobresa '«la 
sua donna più cara» i les «sor-
ta a que perpetuai ment li ser-
vin fideiitàfe L*amaéiw Llavois, 
la sena ànima preclara vol, 
deslliurar se de les presons i 
grillons del cos per ptijara'en 
volant,com a sageta desparada, 
a les altes regions de ia glòria, 
on l'esperava t'eternai guasar-
dó que s'era merescut amb la 
seua humilitat. 
E del suo grembo l'anima preclara 
muover si volte,tornando al suo regnot 
Ed al suo corpo non volte altra bara. 
Desde terres d'Africa 
E S B O S S O S 
Aquest derrer vers ens pota 
davant elà ulls el co* de Fran-
cesc estes, uuu de tot drap, so-
bre la terra broixa, per l'amor 
estremada, fidel fins ala mort, 
a la seua molt cara e?po<a, i 
tanca, amb clau d'or, l'excels 
panegíric que feu un gran Po 
eta d'un grau Sant. 
Estimulats i animals Amb 
la poesia del Dante i de Ja 
veneració a St. Francesc, anem 
a l'Orient seràfic acontemplar 
de mas aprop e !s raigs de iJum 
inextingible d'aquest - bol qne 
iJ.Jumína el mon L· set centú-
ii.es. 
Assís fou el" segon breçol de ia 
civitisació occidental. 
FELIX.trad. 
E n c a r e que he t a r d a t un poc rujf 
cumpli r t a promesa que te vaig í t r , 
amic lector, d 'anar-te donant t m p r t s í -
c n s dels fílh d 'Ar tà que passen TICÍ-
situts, si bé l leugeres an aquasta t e r r a 
desnua d 'hospital i tat a la q u e m o s 
d u g u é el destí per satisfer un deuta 
que no pot quedar sens paga r . ]a té 
q u e aquets ar t icles íon massa poa re» 
í e i m p r e s i o n s i de l i teratura, perquè 
te s i t u e n interesanfSf;per(SïtaI vtt«<*a, 
si penses amb el fi humani ta r i qu ' t f i -
clonen, podrds iletgir-los amb naH 
gu&t. 
Hem sigut canviaf* de Zona, F i n s 
Wftïí' I f varetn * -estaf •<é^0fkmi^i6^^ 
Atcazarquivir fent els servícís·otKHnil^" 
ris de campament i dedicats ' e l l | d t r -
rers díes,a exercícis.d ' intensificacïóde 
tir i pràctiques d ' instrucció per «I c*& 
de que t e o g u i s confirmació l ' o r d t d« 
la Supeiiorídat disposant que la n o i t r a 
Unitat i« p repa r í* p e r t ras laeUrue 
de territori. 
I en efecte, l 'orde definitiva c o t e 
feu ope ra r . El dia 19 amb et t r e a 
del capvespre sor t i rem d'Alcàasar «n 
tren cap a Larache, de spe í i t s pete 
company» de guarnició, que així vo-
lien test imoniar-nos una vegada r»é« 
Vafecte de conf ra t t ra ida t que la con-
dició de germans uneix a ls io lda ta 
tots Baixà a despedirnos el Coronell 
B t lo ix , enca r r ega t de la Circuascr ip-
ció i el seu Cor té oficia!. 
Parlí el tren posant»** en moviment 
els pesats vagons, tnentres de la 
capa boirosa de! l irmament queien 
suaument i l enta , gotes de gel fu», 
que banyaven i'uniforrfie, poc a poc, 
fins a fer-se precís usar de l ' imper-
meable per evitar 3a dutxa del {temps 
ivernal^en primavera, bes fret de la 
natura als nos t ros cossos p lens i t 
juventut. 
breus moments aparegué Laraehè 
devant la nostra vista, voítada d 'hor-
tes plenes de fertilicJat i verdor coià 
els contorns de ia genti! S e v i ü a ; c o t i 
la majoria deis pobles d e l ' i d e i l í 
^arr ida Mallorca, perla del m a r f e t i t , 
que l 'acaricia suaument . Voia.el poM 
un esbart de gaviotes blanquís&ksét 
alsaren son vol i descrigueren r<A\ú$ 
per denmin els nost res caps com a 
símbol de simpatia i benvinguda. 
As jba le.iEa'ftJnc el r i i o j tn^tiijai 
1 
i - actñtifr&Sat de Ja máquina. Bl tre* 3 
corr ja poc a poc, com pft ï tgr í cansa t 
q u e s ' a tu ra a ta posada pro tec tora . 
Hem a r r iba t s a Larache, la cíuitat 
fü&Vuòa pe r excel-iéncia. 
Salíaífi del t ren. D e s p r é s de passar 
1 í l s%i>er seccions, carainam e n for-
m l é ^ c a p a N a d o r a o n t e s t á el cara¬ 
' pament. que nos ha de aflojar mí sol 
%èspfè , ' per a l 'oüdemá embarcarnos 
cap a.Ceuta, 
Dormim eu tendes de campanya, 
arremolináis, mol t es i re ts . Gra nit 
encare;devers les 4 del fflatS la corne-
•t,i ye -a robar-nos unes hores de 
descans ordetiatit-nos entrar en far> 
mació' Cap a! moll. 
Arribáis aTíá, una o rde r ebuda al 
moment úi embarcar re t rassa l 'hora 
designada i no partim fias a lhoraba t -
j 
Atraquen ios barcasses qu 'ens han 
de conduir al vapor, que e spe ra a. 
l 'entrada del p M . Sal tam, vibrattts 
"tí'emoció al t emps que la banda de 
música d t C a s a d o r s imterpreta can-
çons pat r ió t icas i els so ' da t s cantara 
plens d 'animació I h i m n e del nos t re 
Retfiiment. 
Una volta embarcat tot l'efectiu de 
' forces i material se posen en movi-
ment les hélices i el vapor cornénsa 
la SfHíi rrtarxa sobre la quieta mar 
e n ' b o n a n ç a . Apenes sembla qu'es 
tr>£>¿a. 
Amb la nos t ra Companyia véaen 
t ï tnbé les de Bailen inca i Tenerife a-
de.més de la de Enginyers Zapadors 
día Alcázar . Tots estam Contents i amb 
el suau remor del barco se mesclen 
les nostre^ veus píene3 de satisfacció 
i entusiasme .Ets maliorqtiins,atretS p t l 
la síennanoí det tengo shan aplegats en 
rollos i animosament conversen dmb 
íráTi'ca emoció: de cpmpanverisme re -
Cjjrdant me'angiosos els temps pasats 
q Kuu paietjaveri plegats pels ca r r e r s 
d ' í ' poble benvo 'gut i mai oblidat. 
[Com tndolce xen els nostres moments 
•l'evocació de les nostres ïamilies! 
£La tristesa /¡oté aculada dins el nos-
:iya 4nim perquè l'esfuma sols pensar 
que anatn a cumplir Uñ deute sagrat 
j ' l 'ambient dt entusiasme qu'ená ro-
deíja. Tots cantam cançons de la 
nostres t e r res respectives o conver-
. sam sobre l ' incògnita de l temps ve-
nidor. 
E s l 'borabaixa; l 'hora b ru ix i i 
misteriosa que convida a recordar 
ó es t imar . Noftros nos hem de Cun-
fòrmar en lo primer, que lo s í g ó n 
mos está per are vedat. Perd recordar 
,és tornar viure. 
Pels costats de) ba rco passen en 
totes direccions altres vapors , que son 
vistes agradables entre'l paisatje mai* 
i C2\ que contemplareu 
La'jiir, mare dels misteris, ha cubei t 
j i de tot et vestit de purpura i roses 
qu? vestia el dia pr imavera! . 
E s t a m devant Ceuta, ta ciutat bells 
que'mos donará uns d ies d'acullida, 
" ' tàt 'nlres ar r ib i l'Orde d 'anar cap a 
Alhucemas que es el nostro d«*si 1 se-
gons veus generals . 
El v a p o r a t raca al malecÓ, poc a 
pac, com si teng-ués por de besar-ío 
iriassa fort. Les forses denoten la 
fsatïsïacció cíe sa l tar a terra í el 
bullici aumenta.. , 
Duesgav .o tes , espantades pel renou 
del barco ai atracar, deixen els tnas-
til* i volen vagament en direcció de 
' les liles aimades, aont íes famílies qui 
"tenen ftys a Afijca esperen inquietes 
el seu retorn.AJçam la vista, enterbo-
lida per l 'emoció, p«r miraries allu-
nyar-se, 
I a elles deítn la salutació ca r inyo-
i anyoraat que a la vista de C e u t a 
env i am a les nos t res l la rs que pres-* 
confíam veure , amb ventura subl im. . 
Pere Esteva Sancho. 
Grans corregudes 
de bixicíetes 
S í veu que dina la no. stra vila I'afició 
a l s p o r t s és de cada dia mes grossa 
entre el jovent 
, Aquest entusiasme pels sports con-
vé sia fomentat perquè els joves ne-
cesiten un esbarjo, ta seua s a n g 
fogosa necessita un desfogament; el 
restar inactius és per eijs un perill 
d 'o rdre moral, i pe r evitar aquest 
pet iü res hei h a com aquests entrete-
niments que son motiu d'entusiasme 
per ells i pel públic, al mateix temps 
que fortiflqnen son cos. 
Son idó d'aplaudir tots els qui les 
ajuden per un o a l t r e media o rgamas t 
actes com el que dilluns passa t sego-
na festa de Cincogema s ' o rgan i sa -
ren. 
Tenim entre eis nost ros joves bixi-
cíistes ben entrenats que se presenten 
a poblacions externes, en corregudes 
públiques Jogrant fer a prop an eis co-
rredors de fama, i alguns joves d aquí 
percaten d'organisar unes co r regudes 
en ia nostra viia perquè el públic po-
gués disfrutar veg·ent-les. Obriren 
una suscripcíó que dona 1Q4'80 pts i 
pogueren anunciar les Corregudes pel 
dia citat que despe r t a ren entusiasme 
ferm i comparegueren mo' t i ss ims de 
bixiclistes externs, com també molta 
gent dels pobles veinats,L'afícionat als 
spor t s D. Bartomeu Sunyer les ajudà 
també obrint un altra suscr ipciò per -
què la banda Filarmónica Massane t 
amenisás t a c t e i t robà per aixó i per 
afegir una parada més de bixicíetes 
amb tot lo quai se organísá una festa 
ben entusiasta que se culebra entorn 
de la Estació del ferroc3ri!re,untnt-sht 
casi tot el poble. 
L a pista ç ra de 800 metros. 
La primera parada per tols els de Ma-
llorca era de 50 v o t e s amb un primer 
premi de trenta p(s, un segon de 
quinze i un tercer de cinc amb un pta 
de prima per cada deu voltes. 
Sortiren sis corredors, entre ells En 
Matea Gelabert {a) Jaíumí el qual 
fíonyá les p r imes i a i 4 a i Ie3 2 a i 3 a 
foren gonyades per n Antoni Ballester 
de Sant Llorens- Aquest gonyá també 
el primer premi, En Jaumí ei segon i en 
Juanil los el tercer. 
Se fe d e s p r é s u n a {-arada pels atlols 
des poble. El premi era de cinc pts 
per 5 voltes i el gonyá en Jeroni 
Sureda (a) V^rgé, d'un quart do roda 
de ventatja an En M. G m a r t fa) 
Murtó que gonya uns arrástrate i En 
Pere Sureda que gonyá es timbre. 
3 a Parada E ra de trente voltes, Els 
p remis de 15 10 i 5 pts. 
Sottiren Mateu Gelabert En F r a n c e s c 
Tstay i En G, Garau (a) Ros o Melindro 
de Sa Alquería veya En Ros va 
gonyar les primes El segon en Titay i 
el tercer En J iurní (Aquest no havia 
descansat encara de la primera parada) 
Parada Extraordinaria — Aques ta es 
la que va afegir en Sunyer, Kra de 10 
voltes. Premis 15 — 10 i 5 pts. 
Sorliren quatre corredors i s e n y a r e n 
el primer premi En Toni Guiscafré (a 
Seu . 2 En Miquel Vicens fa) Xitn 
| E ï í iW^vei Ginard (a) Murtó, 
• Foren corregudes que d o m r e n moU 
I de gust pe rquè no hi havi* pactes i 
tots feien lo q n e porten. 
Els joves organisadors nos demanen 
la publicació de ia llista de dan^nt^ 
peró essent aquesfa molt l larga i dis-
ponguertt de poc espai just donam a-
qui Ja distribució dels ^dobltés qu 'es 
aquesta,: 
Per premis 85 pts 
" primes 7 " 
Un {omaí . .5 " 
P rog rames . , , 4 
Total gas ta t , . . 101 pts . 
Com lo recattdat pti)iva 104'n0 pts 
i les 3'SQ de remanent han es tades 
| eníregades a rhospitat . 
I Les llisíns t contes estan a d ispos i -
ció des que ies vulgui veure . 
Que seu puguin organisar moltes com 
aquestes . 
Dos hornos sepultats 
Divenres de la setmana pa-
ssada soceeí vm cas qm podia 
haver tengudes molt funestes 
cooseciaeaci.es i gràcies a Deu 
no hi bagué que deplorar ^ap 
víctima. 
Eo ei costat de ía posada 
de Carrossa, etitce aquesta ca-
sa i s'abeurador, a'ba Hevat 
tot el terré que hi havia; a fi 
de fer-hi nna cotxeria a pis 
de la carrete ra de Capdepera. 
Tot el denveng se feu sense 
reis de nou i di ven ras Eo Pere 
Pifóle í En Juan p\>Ü o Periret 
estaven fent eis fonaments per 
assentar la paret que ha de 
contenir el tefre ple d'enfront. 
Trobaven aigo í amb un poaí 
la treia En Poll, inentres Val-
tre enfondia.fíl terreplé estava 
cavat a pïom, setino p ^ n tf* 
murada: no hi hnvia ptídre-* i 
el macía de terra estava floujo 
per les derreres aigos; i de vés 
les 6 i mífja del horabaixa, de 
cop se despreaguereu dues 
grosses esllavissades de terra. 
La primera deixà totalment 
sepultat an Eb Poll i fins an el 
pit an eü Pere Pifóle. Inmedia-
ta ment caigué la segona qne 
tapà també aquest, quedant 
tots dos totalment enterrats. 
Válgalos que devant ells hei 
havia l'amoa Jaume de Son 
Retü el qual pegà crit [d'aju-
da] i tornà arrera en üliquel 
Moleta qu^allàvores s'en aca-
bava d'anar, el qual també 
! cridà pijudaj i dins dos o tres 
| minuts pels veinats s'anaren 
trametent els crits i compare 
gviò tin-i gran gentada amb 
càvecs i senayes.Sapiiíuant Pa-
tno'tj Jaume avou de vés eren 
se cavà i casi tot d'nua se des-
cubrí «1 cap des Pifoié qn'era ei 
qui manco terra tenia demnot i 
I utjsquauts horuoa seguíreu els 
r 
treballs perdescolgarlo mentres 
altres retiràveu terra por veure 
de-descobrir l'aítre, que molta 
creieu ja trobfti* mort, penjue 
anava passant temps sense tro-
bar-lo iisembliiva havia d'estrtï 
asfixiat. Foren momeutï d 'an-
gúnia per tothom. Per fí, se Si 
| arribà al cap i .se Vejó que i 
j remanavíi: era viu, Grraeies a 
J Deu. 
! Se seguiren els trebalL-í de 
deseolgament d-ua i altre; seis 
feu respirar esperit i èter par 
reanimat-los i sa Ioíçrà ^treutei'-
los be.Eu brassos foren entrats 
a ía posadít de Carrossa aont 
foren assistits pels motgos D. 
Rafel Q. Blanes i D. Antoni 
Solivellas i pels amos de Carro¬ 
sa i Son Real que feren tot 
quant sabereu,pftr ateadrer ics 
Amb l'auto d fen Te.res foren 
transportats asos domicilis i no 
fengueren mèsm^l que el grau 
retgiró i alguns cops, especial-
ment per ses cames;peró res de 
gravedat.iío obstaot, el retgiró 
fou taufc gros que encara no 
estan b e del tot. 
Es de celebrar que siguó-i lo 
manco que podia ésser, gràcies 
ai auxili prestat amb rapidesa 
pel públic, al qual ells estan 
molt agraits. 
Dimecres feien dir una mi* 
I ssa a la Verge d> Si Salvador, 
| per considerar que ella les 
| Havia protegits eu tau grau 
| perill. 
i 
I De Sun Seirera 
i 
! Excursió 
j Una coran tena de jovenetes ana ren 
I a ïe una excursió a San Salvador de 
j Felanitx les quals son les que pals der-
j rers dies feren ïa comedia en el Sindi-
j cat Catòlic. Partiren de aquest poble 
I a les nou del ma.i anant amb sis autos 
j bpn es t ibá i s , 
j Partiren cap a Felanitx i arribáis allá 
í anaren a visi tar 'a Alare de Deu. Pu-
'[ jaren urr t r o s a peo, perqué encare 
j n o h i p o r i e n arribar els autos. íii xo-
! fer ¿lorensj va essé el que a r r iba tné» 
• amunt, Visitaren r i tnatge i caniaren 
| unes quantes cobles juntament a 'nu 
I Porgue . 
i Després de trescar per aquelles cos¬ 
I tes devajlaren a la ciutat passetjant-se 
i pels carrea. V'.sítarei la C-tsa Cans i s -
| tona! i trobaren qu'era de veure, 
i Par t i ren després cap a Manacor; allá 
; també s 'a turaren unes dues hores; se 
; pasetjaren pels carrüs principats i 
all-ivores tornaren O.,.;'Ï a f : n i Servera 
A s 'artibada totes caniaren casisois 
molt guapes; totes venien mol t 
contentes. A s 'cnira la d t s poble els 
autos sa posaren a sonar ¡es bossipes 
i .la gent que los sentia,s< r t .a i anaven 
aderrera els auto» cap a voiire s 'arr i-
bada fins a sa Plasa. Alia trobaren una. 
geatada inmessa ql·lie los esperava, 
U EVANT 
- La sociedat Cultura Serveremè diu-
merige passat o rgan i sà la Expos ic ió 
d e ramel s que Sol fer altres anys perü 
mai s 'havia fet t an animada cota 
enguany aixi per l ' entuasiasme del so-
cis tots com per ies mokissimes per-
sones que la visitaren. Heí f iguraven 
ramells de tota classe i t c t s a qual 
millor. Desan t el local , en la plassa 
c?e Sant Agustí, hei tocava la banda 
de música Toca benissim i donà mol t 
de gust. 
í:n aquel l dia s 'anuncià que pel 
més de sep íembre s'en fera un a l t ra 
m é s important enca re i se convida a 
lots a que preparin cossiols i ramells 
perquè en el dia que se fera la expo-
sició se donarà un premi g r o s . 
Felieitarn de cor a l Sr President i. 
comissió organisadora que amb tant 
d'entusiasme han t r ebaya t per iograr 
l 'éxit obtengut. 
C A S A M E N T 
Dissapte se casaren En Miquel Va-
quer (H) Coretn empleat DEL Ajunta-
ment i Na Maria Luil. Deu les do 
molts a t u s de vida de poder es tar 
plegats en pau i a legr ia . 
Corresponsal 
Religioses 
PARROQUIA 
El pròxim dijous,festividat del C o r -
pus se celebrarán amb tota solemni-
dat les funcions de costum. iTertia i 
Ofici solemne amb Exposició major 
en ei que p red ica rá el Rt P Rosse ió 
T- O. R. i cantarà el chor del co -
tegi de la Caritat . El decapves-
p r e se i'erá la processó pels carrers 
que SOÍ recorre , a m b assistència de 
les autoridats i la b a n d a Filarmónica 
Massanet. 
Diumenge com a primer diumenge 
de mes hei haurà H Comunió general 
pels Associats del Sagra t Cor de Je-
sús 
Air la a s soc iac ió de Fi l les de Ma-
ria celebrà \e s e u a íesva -per la 
conclusió del mes de Mar ia . 
i:i mati hei h a g u é Una C o m u n i ó 
molc o rdenada i n u m e r o s a . E n ella 
can tà h e r m o s e s coble* el c h o r de la 
Car ida t el Iqual al Ofici c an t à també 
la Miss- 3 de P¡us X I d e n ï. Vi laseca 
Hefpredícá e l R t D . Jeroni Alomar 
P v r e . de Llubí . 
La cape. la estava molt ben ado rnada . 
Ei decapvesp re se feu l 'acostuma¬ 
da processó que fou molt Huida pe r 
la compostura d e les jovenetes q u ' 
e r en moltissirn.es, que anaven c a n -
tant l 'Himne de les Fil les de Maria 
amb a c o m p a n y a m e n t de la banda 
F i l a r m ó n i c a Massane t , la qual t a m -
bé loca h e r m o s e s m a r x e s r e g u l a r s . 
A l ' a r r ibada després de l ' adorac ió el 
Rt. Sr Alomar feu un altre S e r m ó . 
Sia enhorabona al R t . Sr . Direc tor i 
J u n t a . 
CONVENT 
El pròxim d ivenres comensará 
ün triduo pi eps ra to r i de l a festa de l 
Corpus que se ce lebrará el p ròx im 
d iumenge , a m b ofici soíemne i a m b 
EXPOSICIÓ major i al capvesp re s e 
fera la processo a m b el Santíssim 
p e \ s c a u e r * i forma de Costum P r e -
dicarà ei Triduo e l P. Caldeatey 
pomiíiic. 
NOTICICIES 
REGIONALS 
Palma. S 'ha acabada de tomar la M e -
ta de Cirerols 
—El pla de contracció de ies Esca les 
del Mirador, que demana s 'executí la 
Lliga d 'amics del Art, està exposat en 
els mostradors de Can Juncosa, carré 
de S. Nicolau. 
—En la Loteria del dia 21 toca la 
j segona a Paí ma n° 21425. 
| - Dia 23, Se proclama solemnement 
| al nostro g ran poeta Don [oan Alco¬ 
i ver ( a . c. s . ) fií 1 l lustre de Palma. 
I / e g e i x la biografia el poeta D, Jo^ep 
Tous i Maro to . 
—Arriben tres orfeons catalans. Dos 
donaren un concert al Ajuntament. 
—Dià 27 I'EXTTÏ S r Governador feli-
slta al Govern per la sumisin de n 'Ab- j 
delcrim i se comunie? . . . . j ^da a ia j 
prensa, eausa.jt G E N E R A ! . c c i ó . I 
-Petrv. Dit. '3 se bjuehi la primera 
pedra de Vi escala graduada. Assistí- I 
ren e! Exm Sr Governador, Delegat 
l'Inspector en cap de 1' e n s e n y a d a 
L'acte fou mo.t líuit i els discur-
sos de les au to r ida t s provincials 
i locals foren molt celebrats. 
REGISTRE 
M A T R I M O N I S 
D. 10 Pe re canet Llabres (a) Canet 
de Sauma lamb Francinsina Canet 
Miria Jü 3 IFA IR l . f LIRUIÏ. 
Dia 22 Anfom Amorós Art igues Des 
ïtteó amb Margalida Ckrr ió S u r e d a 
(a) Punt, 
MORTS 
Dia 24Gabriel Ferrer Frrrer (i) Banya 
78 anys viudo ( t r e s vegades ) de 
cangrerta senil. 
Dia 26 Margalida Alzamora Lliteras 
(a) Pelada 73,anys viuda, de Assistoli-
ca. 
NAIAEMENTS 
p i a 22 Juan Genova rd Sancho de 
Miquel í de M a d a , fadrins 
DEL AJUNTAMENT 
O'ÍJNTEREò 
S'ha rebuda Comunicació de la 
Jeiatura d 'Obres Publiques manan t 
que en virtut de lo pescrit en la nova 
Llei del T i m b r e totes les instàncies 
que se cursin demanant permis per 
obres en finques qne óon'm a les c a -
rre teres del Estat, acompanyin un 
t imbre , de doize pessetes,clase 4 a a fi 
d'evitar tardansa en la translació del 
premis, 
R E P A R T I M E N T 
Eï. repartiment d*' NISIICÍÍ urbana 
per l 'any 39261 \927 :„M?5 de manifest 
a la Sala per efecte dv rec -•••u\ ions, 
i et mm 
METEOROLOGIA 
Are se coneix be que hem 
entrats a !s» Primavera, Han 
passats ja aquella dies focs i 
humits i han eornensat els 
clars, i assoyelats. El sol es 
ja picant, Cremant i tota la 
naturalesa sonrïu. 
AGRICULTURA 
Están anebassades ja totes 
les fa veres i a moltes parts 
batudes. Se seguen civades i 
ja no so deixarà la segada. 
La eullita es xereca ferra. 
A roti os tendrán -aixi mateix 
mitja anyada, pero a altres 
no hauran cuida ni . la Hevor 
El baix es estat dolent ©n ge. 
nerat. Els alts son millorets 
peró tenen molt que desitjar 
Els arnetJés encara donarán 
més compte que no pareixia; 
figues flors n'hi haurà també 
i les oliveres se presenten de lo 
millor. Sí aquest mes qui ve 
les és favorable hei haurà gran 
esplet. Deu ho vulga, en com-
pensació del mal any de baix. 
MORT R E P E N T I N A 
l 
Madó Margalida Pelada veya 
del carrer de la vinya encare 
que feia molt de temps que 
patia pareixia qn'havía d'agou-
tar molt. Dimecres era a £ o 
ravila i al capvespre venia 
dins un carro i assuixí li pega 
un atac au es cor i quedà mor-
ta ni act^; í'ExtrernuncíÓ no 
hi fou a temps. Al cal sia. 
—També mori dia24 el Sen Ba-
nya V9y de derrera el convent 
que feia molt de temps que 
patia. Kra ' viudo de tres dones 
de Na Rossa, de Bet Pónta i sa 
derrera madó Rossa Vadora 
que morí també. Deu lo tenga. 
DESFEDIDA 
Vengué a passar una meaada 
amb sa família l'artauenc &„ 
Joan Picó (&) Rotxet.fBrigada 
de cavalleriaJ Acabada, la tem-
porada do permís s'eo «• tor-
nat a Valencià oat resideix. 
Suposant li haurà estada agra-
dabie l'estada en Ja seua vil» 
natal. 
ESTUDIANTS 
Acabats els examen» oficiala 
4ecurs han regressats moltsr 
estudiants de la nostra vila, la 
grau majoria dels quals.segODi 
noticies,han obtengudes boaes 
notes. Sien ben vetfgat* i 
celebram ets seus èxits. 
NOVA TENDA 
A cabades les obres deí edif ica< 
eia de sa nova casa en el *ap 
de cantó dels carrers de Anto-
ni Blanes i Nou obrí digeaple 
la seua nova tenda de teixits i 
comestibles D. Juan Vicens ae 
tual Batie d'aquesta vila. Li 
desitjam prosperidat eo * 
negoci. 
MALALTA 
La setmana passada snfri na 
atac de gota la mare política 
del dostre amic D - Mateu Mèlia 
Mestre nacional d'aquest poble 
ia qual se trobava accidental* 
ment a Capdepera, Deu li aju* 
di per la part que triés eonven-
ga. 
METGENOU 
Se diu per cosa ben certa q«e el 
met*5e D. Antoni Soliveltas dins brea 
temps fixarà la seua residència a Pal-
ma i que queda en el seu lloc a «1** 
posició dels seus clients son germà D 
Jaume que fa poc temps ha acabada 
ia carrera. Pareix qus dins poca df*s 
comensara ja aquest les visites. A ite 
desitjam prosperidat en sos n o m 
càrrecs un i altre. 
PIROTECNIA E S P I N O S A 
Nuevos programas pa^a RAMILLETES, DE FÜEGuS 
RAT1FICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
e t c . 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran «splendor 
lluvias de fuego placeado y dorado 
FUEGOS JAPONESES—COHETES REALES coa eáiolUM 
Cotv _s de honor=Cohetes eléctricos -Cohetes escondidos 
.ohetes reales coa lluvia dorada y plateada, 
Direcc ion Taulera 16 Arta . 
O B R A N O Y A 
Eu els nostres tallers es estat imprès |un llibre de tteditat-
cions titulat «Camino de Perfección» per un Pare del Orsttaf 
de St, Felip Neri 
T í t u é s d e 553 p l a n e s i s'h'i posada a 1;* venta enquaderní 
a m b p l a n x e s d o r a d e s , tela i cantèlls vermells al preu de 439 
pessetes exemplar. 
R e s e r v a t p e r e n 
lita Bojosa (a) Ganancia 
fres! sortirà l'aminci 
¡ D E L I C I O S O ! 
Hestttta delicióse nn tifa de t m , sí se coban piezas, 
per» para cobrarlas se necesita «na %mu escuela cerno 
las <pe tiende a precios wídícos, 
J u l i a i i G a r a u 
C U E V A S DE A R T A 
TambUít M o un anícnurtil de 5 plazas usado, pero en 
toen estado, por 3000 ?ís, 
pnede iferse fnncionar 
Marca "pengeot". 
SERVICIO DE AUTOMÓVIL 
B A R T O L O M É F L A Q Ü E R 
(A) MAHGOL 
Atsdaslas llegadas d«l Ferrocarril hay 
camión que parte direct» para Capdeptray 
Calarratjada d« «stos puntos sale otro 
para ¿odas las saiíáaa de tren. 
H a y también coches disponibles para ías 
Cuevas y viajes extraordiiarios. 
I D I R E C C Í Ó N ; AXQULQ, 1. 
Automòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Teneu servici combinat aiab el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i detnés 
punts de Mallorca a preus convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En P Í Í X O 1 D . * 8 . 
Id Son Servera n d 29 A R T A , 
4L 
¿ 7 0 1 ^ ESTAR BEfï SERYTS?! 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T « 
% te una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
elasse d'eneârregs. 
Direeció a Palma: Harina 38. An es «os-
ât des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
G r a n d e s A l m a c e n e 
S a n J o s é 
D B 
veia. Ignacio Figuerola 
ÍHOY, COMO N A D I E ! 
áe t a i l a en p r e c i o s , es ta »asft, t o d a s tos 
GRANDES NOVEDADES 
y-nicos almadian» que ti*nen en grandes existencias 
T O D O L O $ U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
.- uve v f t i n l e n m á * burato qne naái*. 
T>T 297 | Precio Sj* ' 
A L M A C E N E S M U T O N S 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D B J A I M E I I n / 39 a l 49 
P a l m a de M a l l o r c a 
SASTREKl A PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^ A VESTIR DE TODAS CLASSES 
G R A N J A ^ JJjÄHÖlNÖ 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
C Ü N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D -
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S . 
~4 H59W6ÇLL.-M ALLOA H>~ 
Ensaímades i pane i s 
En iloc se troben millós que a la 
PANADBRIA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a l iei t r o b a r e u s e m p r e p a u » 
p a n e t s , g a U e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i t o t a 
c a s t a d e p a s t i c e r í a . 
TAMBÉ SE S E R V E I X ÍÍ DO M'V 
N e t e d a t , p r o n t t t o t fi e c o n o m i a 
DESPAIG; 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Si M e a menjar bo i Uegílítr 
O'i d'oliva 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Tu o l i« de primera, i segona olasai a 
preu» acomodats. 
Serveis banals de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
AG^MOlí, D E A R T À A FAUViA 
1 V I C E V E R S A 
D E 
A N T O N I G IL I (A) COMUNA 
Y 
B M £ . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
EMCARREGS ?i DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangoí, A n g u o 
« - Can Comuna-Pontajó 
cafè WÍ kbstrinsa 
de v a r i e s c las ses i preus 
SE'N TORRA CA0A\D1A 
Venta en la botiga de comestibles «Tea 
JAUME CABRER 
